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/~ l) 7~i~ ~~ t~~ ~:b f~1 i~ R'L.* 
Atlas municipal des vingt arrondissements 
de la ville de Paris : dress~ sousl'administration 
de M. Delanney / sous la direction de Louis 
Bonnier ; parles soins de J-M, Petit. 
--[Paris : s, n. J,1912 7 
l atlas (32 Ieaves of plates) : 16 col. plans ; 
68 X 49cm 
Scale of plans : I : 5.000 
Atlas administratif des 6gouts de la ville de 
Paris, trirage 1880. 8 
--[Paris : Service des eaux et des ~gouts, 1880] 
l atlas (37 Ieaves of plates): 18 col. plans, ill. 
; 68X 5lcm 
Scale of plans : I : 5,000 and I : 25,000 9 
Babeau. Albert, 1835- 1913 
Le Louvl-e et son histoire : ouvrage illustr6 
de 140 gravures sur bois et photogravures, 
d'apr~s des dessins, des plans et des estampes 
de 1'6poque / Albert Babeau. -- Paris : Fir-
min-Didot, 1895 
349p. : ill. ; 30cm 
Bonnarbot, A (Alfred) 
Les rues & 6glises de Paris, vers 1500 ; LJne 
f~te ~ la Bastille en 1508 ; Le supplice du 
mar~chal deBiron ~ la Bastille en 1602lpubli6s 
d'apr~s les ~ditions princeps avec pr~faces et ll 
notes par Alf. Bonnardot.-- Paris : L~0n Willem, 
1876. 
139p. : ill. ; 2lcm--(Collectlon historique des 
bibliophiles parisiens) 
Bouchel~, Frangois, 1885-
Le Pont-Neuf / par Fran~ols Boucher ; 12 
introduction de Henri 
Lavedan ; ornements de JeanlJules Dufour. 
Paris : Goupy, cl925 2v. : ill. : 27cm 
(1) Le Pont;Neuf dans Paris 
(2) Paris sur le PontNeuf 13 
Brice, Germain, 1652- 1717 
Nouvelle description de la ville de Paris : et 
-7-
l O 
: ~~ ~ ~~ (#jd~) ' :] L/ ~'/EI :l i7 
de tout ce qu'elle contient de plus remarquable 
/ par Germaln Brice. --8"~d. -- Paris : Julien-
Mi hel, Gand n : Frangois Fournier, 1725. 
4v, n 2 : ill., maps ; 17cm 
Burnand, Robert 
L'H6te  Ro.val des Invalicles 1670 - 1789 / 
Robert Burnancl. -- Pnris : Berger- Levrault, 
1913 
xxiii, 295p. : ill. : 26cm 
Cain. Geol~ges, I ~56- 1919 
Environs cle P~lri~.~ / Georges Cain. -- Paris 
El~nest F mm~lr on, [1 ~) 1 1 -1 91 :31 
2v. : ill. : 19c'm 
Etrennes ecl~~iasticlues li. e. eccl~siastiquesj : 
historiques' et t()po~l~~lphi(Iues cle l'archev~ch~ 
de Paris et de~;' beaut6:s' clue l'()n y admire : 
ou¥'rage utile et d6di~ aLl clel'~'~ du dioc~se. 
--Pal~is: Chez Del~11'.lin, Iibrail~~' : Desnos,[1764] 
l03p. : 15 nl2lp~ (s.'ome col. ) ; 18 X 1lcm 
Dulaure. Jacque~'-Antoine, 1 7r)r,j _ 1 83 5 
Histoire civile, phyts'i(lue et morale de Paris 
/par J. A. Dulaure. --3' 6d. , Re¥'ue et corrig~e 
pal~ l'auteur. -- P'aris : Baudouin Fr~res, 1825 
-1826 
lOv. : ill. ; 18cm+ Iatlas 
Dulaure, Jacques-Antoine, 1 75ro - 1835 
H toire phy. sique, ci¥'ile et morale des envi-
rons de Paris : depuis les pl~emiers temps histo-
riques jusqu'~ no jo.urs / pal~ J. A. Dulaure.--
2'~d. -- Paris : Furne, 1838 
6 v. : ill. ; 22cm 
Fournel, Victol-, 1829- 1894 
Les rues dLl vieux Paris : galerie, populaire 
et pittoresque / par Victor Fournel. -- Pal~is 
: Firmin-Didot, 1879 
663p : ill. ; 25cm 
Franklin, Alfr d, 1830- 191 7 
Les origines du Palais de 1'Institut, recherches 




d'apr~s des documents enti~rement in6dits / 
par Alfred Franklin. -- Paris_ : Auguste Aubry, 
1862 
xii, 205p. ;2lcm 
Franklin, Alfred, 1830- 1917 
Etude historique et topographique sur le plan 
de Paris de 1540, dit plan de tapisserie / par 
Alfred Franklin. -- Paris : Auguste Aubry, 
l 869. 
345p. : ill.; 23cm 
Gore, Mrs. (Catherine Grace Frances) ,1799 
-1861 
Parls in 1841 / by Mrs. Gore ; with twenty 
- one highly - finished engravings, from 
original drawings, by Thomas A110m. -- London 
Longman, Brown, Green, and Longmans, 
1842 
vii, 268p. : ill.; 24cm 
Histoire g~n~rale de Paris : collection de 
document --Parls : Imprimerie nationale, 1866-
19 v. : ill.; 35cm 
(1) Introduction / fond~e avec I'approbation 
de I'Emp~reur par le Baron Haussmann, 
pr~fet de la Seine et publi6e SOuS Ies 
auspices du Conseil municipal 
(2) Les anciennes biblioth~ques de Paris / 
par Alfred Franklin. 3v. 
(3) Atlas de la censive de l'arch~vech~ dans 
Paris / Brette Armand 
(4) Le cabinet des manuscrits de la Biblio-
th~que imp~riale / par L~0pold Delisle 
(5) Epitaphier du vieux Par~islform~ et publi~ 
par Emile Rauni~. 4v. 
(6) Etienne Mal~cel : pr~v6t des marchands 
(1354-1358) / par F.T. Perrens 
(7) Paris ~ 1'~poque gallo-romalne / par F.-
G de Pacht~re 
(8) Paris et ses historiens aLIX XIV~et XV29' 
si~cles / documents et ~crits originaux, 
recueillis et comment~s par Le Roux de 




(9) Topographie historique dLl vieux Paris / 
par Adolphe Berty. 6v. 
Hourticq, Louis, 1875- 1944 
Paris vu du ciel : vingt-quatre planches hors 
texte, d'arpr~s les clich6s de la Cle. a6rienne 
frangaise / Louis Hourticq ; ornementations 
de David Burnand. -- Paris : Henri Laurens, 
1930 
69p., 24 Ieaves of plates : ill., plans ; 28cm 
Houssaye, Henry, 1848- 191 1 
Le premier si~ge de Paris : an 52 avant 1'~re 
chr~tienne / Henry Houssaye. -- Paris : H. 
Vaton, 1876 
97p. : I folded plan ; 17cm 
19. Hustin, Al~thur, 1850-
Le Luxembourg, son histoire domaniale, ar-
chirtecturale, d6corative et anecdotique / par 
A. Hustin. -- Paris : Imprimerie du S~nat. 
1910-1911 
2v. : ill. (1 col. ), plans (some folded) : 33cm 
Langlois. Charles Victor, 1863 - 1929 
Les h6tels de Clisson, de Guise & de Rohan-
Soubise au Marais : (Archlves et Imprimerie 
nationales) / par Ch. -V. Langlois. 
P ris : Jean Schemit, 1922 
vii, 314 p., Iii (i. e. 51) Ieaves of ill., 3 folded 
plans ; 27cm 
Lebeuf, Jean, 1687- 1760 
Histoire de la ville et de tout le dioc~se de 
Paris / par l'abb6 Lebeuf. -- [Nouv. 6d. J 
Paris : F~choz et Letouzey, 1883-1893 
6v. ; 26cm 
Le F~vre. Antonie Martial 
Description des curiosit~s des ~glises de Pari~, 
et des environs / par Antoine-Martial Le 
F~vre. -- Paris : Chez C1. P. Gueffier, p~re, 
libraire ; Chez P. FI~. Gueffier, fils, Iibraire, 
1759 
365p.; 17cm 
Les quartiers de Paris pendant la R~volution, 











B6langer, Fragonard, Lallemand. Debucourt. L. 
Moreau, Schwebach, Ransonnette, Raffet, David, 
Prieur, Civeton, etc.Itexte et plans reconstitu~s 
d'apr~s des documents in~dits par G. Lenotre. 
-- Paris : E. Bernard. 1896 [78] Ieaves of pla 
tes : chiefly ill., plans ; 55X43cm 
Soci~t~ de l'histoire de Paris et de 1'1le-de-
France (France) . 
M~moires de la Soci~t~ de 1'histoire de Paris 
et de 1'1le-de-France. -- Paris : H. Champion. 
v. : 25cm. 
t. 1-27, 29-51 (1875-1930) 
Soci~t~ de 1'histoire de Paris et de l'lle-de-
France (France) . 
Table d6cennale des publications de la Soci~t~ 
de 1'histoire de Paris et de 1'1le-de-France. --
Paris : H. Champion. 
v. : 24cm. 
l-4 (1874 / 83-1904 / 33) 
Soci~t~ de l'histoire de Paris et de l'lle-de-
France. Congr~s (3rd : 1924 : Paris) . 
Troisi~me Congr~s des Soci~t~s de 1'histoire 
de Paris et de l'lle-de-France. -- Paris : H. 
Champion, 1924. 
32 p . ; 26cm 
Nodier, Charles, 1780- 1 844 
La Seine et ses bords/par C. Nodler ; vignet-
te par Marville et Foussereau ; publi~s par M. 
A. Mure de Pelanne. -- Paris : Au bureau de 
la publication, rue Saint-Honor~, 245, 1836 
192p., [47] Ieaves of plates : ill., 4 folded 
maps ; 24cm 
Nodier. Charles, 1780- 1 844 
Paris historique : promenade dans les rues 
de Paris/par Charles Nodier, Auguste Regnier 
et Champion ; avec un r~sum~ de 1'histoire de 
Paris, par P. Christian. -- Parls : F. G. Levrault, 
1838-1839 3v. : ill.; 24cm 
Perdrizet, Paul, 1870- 1938 
Le calendrier parisien ~ la fin du moyen ~ge 






- 9 ~ 
Paul Perdrizet. -- Parls : Les Belles lettres, 
1933 
314p., ix leaves of plates : ill.; 26cm --
(Publications de la Facult~ des lettres de 
1'LJnlversit~ de Strasbourg ; fasc. 63) 
Perdrizet, Paul, 1870- 1938 
Le calendrier de la nation d'A1lemagne de 
l'ancienne Universit~ de Paris/Paul Perdrizet. 
-- Paris : ~ditions Ophrys, [1937] 
xiv, 120p., xx leaves of plates : Ill.; 25cm 
-- (Publications de la Facult~ des lettres de 
l'LJniversit6 de Strasbourg_ ; fasc. 79) 
P0~ e, Marc l, 1866- 1950 
LJne vie de cit6, Parls de sa naissance ~ nos 
jours. -- Paris : Auguste Picarci, 1927 
v.: 26cm 
2. La cit6 cle la renaissance ' du milieu du 
XV' si~cle ~ la fin du XVI' si~cle. 
3. La spiritualit~ de la cit6 classique, Ies ori-
gines de a cit6 moderne : (XVI' - XVII *
si~cle . 
Saint-Foix. M. de (German-Fran~ois Poul-
lain) , 1698- 1 776 
Essais historiques sur Paris / par M. de 
Salnt-Foix. --
Nouv. ~d.. Augment6e de 1'histoire de 1'ordre 
du Saint-Esprit. --
Paris : Chez la Veuve Duchesne, 1777 
4 v.; 18cm 
Sauval, Henri, 1623- 1676 
Hlstoire et recherches des antiquit~s de la 
ville de Paris / par Henri Sauval. -- Paris : 
Ch~s Charles Moette, 1724 (Paris : Ch~s 
Jacque Chardon)
3 v, in 4 ; 39cm 
Sellier. Charles, 1844-
Monographle historique et arch~010gique 
d'une r~gion de Paris : Ie quartier Barbette / 
par Charles Sellier ; avec une pr~face d'Alfred 






































































































































































回答項目 件数 ％ 回答項目 件数 ％ 回答項目 件数 ％
1：理学部 16211．0％ ll：原エネ研 20 L4％21：放同セン 7 O．5％
2：医学部 103 7．0％12：木材研 16 L1％22：ヘリ核セン 9 O．6％
3：附属病 86 5．8％13：食糧研 22 L5％23：放生セン 8 0．5％
4：薬学部 43 2．9％ 14：防災研 40 2．7％ 24：環境セン 3 0．2％
5：工学部 43529．5％ 15：基礎研 13 0．9％ 25二情報セン 3 O．2％
6：農学部 175lL9％16：ウィルス研 18 1．2％ 26：超高セン 10 0．7％
7：演習林 6 O．4％ 17：数理研 15 1．0％ 27：遺伝子 2 0．1％
8：教養部 71 4．8％ 18二原子炉 72 4．9％ 28：生体セン 13 0．9％
9：化学研 72 4．9％ 19：保健セン 2 O．1％ 29：医療短 20 L4％










































回　答　項　目 1位　！位％ 2位　2位％ 3位　3位％全体　全体％
O：無記入 2　0。1％ 6　0．4％13　0．9％ 21　0．5％
1：図書 84　5．7％254　17．2％248　16．8％586　13．3％
2＝雑誌 1141　77．5％197　13．4％77　5．2％1415　32．O％
3二学位論文 2　0．1％ 9　0。6％33　2．2％ 44　1．O％
4：プレプリント 40　2．7％ 96　6。5％ 61　4．1％197　4．5％




9：目録書誌 0　0．0％ 2　0。1％10　0．7％ 12　0。3％
10：レビュー誌 17　L2％217　14．7％199　13．5％433　9．8％













3：学位論文 2　0．1％ 9　0．6％16　1．1％ 27　0．6％
4：プレプリント 130　8．8％141　9．6％ 76　5．2％347　7．9％








13：電子ネットワーク 27　1．8％ 43　2．9％ 43　2．9％113　2．6％
14：ディスカッション 132　9．0％183　12．4％218　14．8％533　12．1％
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